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$j$ $:=$ rand$(n-i)+i$ ;
if $\sigma(j)=\min([n]\backslash \{\sigma(1), \ldots , \sigma(i-1)\})$



























for $i:=1$ to $n-1$ do begin
if some cycle should close at $\sigma(i)$ then begin
$j:= \sigma^{-1}(\min([n]\backslash \{\sigma(1), \ldots, \sigma(i-1)\}))$ ;
swap $(\sigma(i), \sigma(j))$ ;
end else begin
















head $[t$ail $[a+1]]arrow$ head $[a-1]$
(10)




head $[t$ail $[a+1]]arrow$ head $[a]$
(11)











3.1 ( [4]) $i$
$\min([n]\backslash \{\sigma(1), \ldots, \sigma(i-1)\})$




for $i:=1$ to $n-1$ do begin
if some cycle should close at $\sigma(i)$ then begin
$j:= \sigma^{-1}(\min([n]\backslash \{\sigma(1), \ldots, \sigma(i-1)\}))$ ;




if $\sigma(j)=\min([n]\backslash \{\sigma(1), \ldots , \sigma(i 1)\})$
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Array values when $a$ ’ is still unused.
Array values after ‘ $a$ ’ is used.
(a) Ca\S e of both sides of‘ $a$ ’ are used.
$ad\frac{b\beta\dotplus i\overline{\overline{\overline{\backslash _{\underline{\backslash \gamma:}}}}}\theta\dotplus:::!^{:_{:}}aa+1c}{}$
$ail\frac{br\wedge f_{--:::::}---::\kappa i:-aa+Ic}{}$
Array values when $a$ ’ is still unused.
Array values after $a$ ’ is used.
(c) Case of only left side of‘ $a$ ’ is used.
used $\frac{FFF\Gamma_{:}:::---ba-1aa+1c-1c-::::^{T^{:::_{::F}}}}{}$
head $\frac{ba1aa_{:^{:}:---}:\dotplus i-a:_{:^{\dotplus_{1!_{:}^{::}c}}}}{}$
Array values when $a$ ’ is still unused.
used $\frac{FF:::\tau::::::::r:::----TFba-1aa+1c1c}{}$
Array values after $a$ ’ is used.
(b) Case of only right side of $(a’$ is used.
head $b$ a-la $a+1$ . . . $c$
$t\omega 1\frac{ba1aa+1c}{}$




Array values after $a$ ’ is used.
(d) Caae of neither side of $a$ ’ is used.
1: Data structure.
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